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ABSTRAK 
Luxsee meirvin,2017. “Sistem Informasi Administrasi Pembayaran  Berbasi Web 
pada Akademi Komunitas Negeri Madiun”. Teknik Informatika Diploma II PDD 
UNS  Akademi Komunitas Negeri Madiun. 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong setiap lembaga 
pendidikan untuk bersaing dalam ilmu teknologi. Dalam bagian ini penelitian yang 
diteliti penulis pada Kampus Akademi Komunitas Negeri Madiun ialah mengenai 
perkembangan teknologi pada sistem pembayaran mahasiswa. Dimana sistem 
pembayarana mahasiswa  pada Akademi Komunitas Negeri Madiun selama ini 
masih manual/semi komputerisasi, oleh karena itu sering terjadi kesalahan dalam 
pembayaran terutama dalam pencatatan data dan pembuatan laporan  pembayaran 
mahasiswa per semesternya. Sehingga belum mampu menghasilkan suatu sitem 
informasi pembayaran mahasiswa berbasis web yang dibutuhkan. Selama penelitian 
penulis menggunakan beberapa metodologi antara lain : wawancara, observasi dan 
studi pustaka, dan tinjauan dalam penelitian ialah agar penulis memahi 
permasalahan dalam sisitem yang berjalan. Adapaun hasil analisa dalam penelitian  
yaitu bahawa sistem pembayaran mahasiswa di Akademi Komunitas Negeri 
Madiun masih manual / semi komputer. Maka dari itu dibutuhkan sistem Informasi 
Administrasi Pembayaran Berbasis Web dengan bahasa pemrograman PHP, MySql 
dan PhpMyAdmin sebagai penyimpanan database-nya dan dalam merancang 
tampilan interface pada website dengan menggunakan Adobe Dreamwever CS3. 
Yang bertujuan untuk mempermudah dalam pencatatan data dan pembuatan 
laporan pembayaran siswa perbulan. 
Kata kunci : Sistem Informasi Administrasi Pembayaran ,PHP.Mysql 
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